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La conservación y caracterización de recursos 
genéticos animales es una actividad prioritaria y 
de alta importancia a nivel mundial (Rabasa et al., 
2005). Conocer las cualidades ó características 
propias de los diferentes recursos genéticos per-
mitirá hacer frente a los desafíos actuales y futu-
ros. Sin variabilidad genética el mejoramiento ani-
mal resulta imposible (Wilkins y Rojas, 1993). El 
bovino Criollo argentino (BCA) forma parte del 
patrimonio genético nacional y su caracterización 
es una actividad relevante. Se define como BCA 
a los individuos que son hijos del ganado intro-
ducido a America por los españoles. Es decir, son 
de origen europeo pero nacidos en América. Este 
ganado llega a nuestro continente en el segundo 
viaje de Colón y fue ocupando territorios diversos 
y adaptándose a ellos (De Alba Martínez, 2011). 
Como en toda raza, el peso de los terneros al naci-
miento y la ganancia de peso desde nacimiento a 
destete (predestete) son variables importantes por 
su relación con problemas de parto y de capacidad 
de supervivencia de las crías (Laster y Gregory, 
1973). Estas dos variables son las determinantes 
del peso al destete de los terneros, principal in-
greso de la actividad de cría vacuna. El peso al 
nacer (PN) y el aumento de peso predestete (AP) 
son afectados tanto por factores genéticos como 
ambientales. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar el efecto de la edad al primer parto, dos 
y tres años, en el PN y AP de sus crías. El trabajo 
se realizó en la estación experimental del INTA, 
ubicada en el departamento de Leales, provincia 
de Tucumán, Argentina. Esta unidad cuenta, desde 
1959, con un rodeo experimental de ganado Bo-
vino Criollo Argentino (BCA), el cual esta com-
puesto por un total de 95 vientres y 10 toros pa-
dres. El servicio es estacionado y se desarrolla en 
los meses de diciembre-febrero. Es de tipo indivi-
dual y se realiza a campo, asignando 32 vientres a 
cada toro utilizado. Las hembras se pesan tres ve-
ces al año: al ingreso y a la salida del servicio, y al 
destete de las crías. La alimentación de las vacas 
se basa, exclusivamente en el pastoreo directo, en 
verde o diferido, de pastura perenne mega térmica. 
El régimen de lluvias es monzónico, concentrán-
dose el 85% de los milímetros totales en solo 6 
meses del año. Las crías al nacer son pesadas, ta-
tuadas y caravaneadas. Se realiza la desinfección 
del ombligo y se les inyectada 1 cc de ivermectina 
para protección de miasis. Tradicionalmente, las 
vaquillonas son entoradas con 27 meses de edad. 
La recría se realiza sobre pasturas perennes, mega 
térmicas, y con una suplementación equivalente al 
0,5% del peso del animal que cubre el periodo ju-
nio-octubre únicamente. Para las vaquillonas cuyo 
servicio fue establecido a los 15 meses de edad, la 
suplementación fue mayor (0,8%), con el objeti-
vo de lograr un peso mínimo de 240 kg. Para este 
trabajo se analizó el PN y AP de 32 terneros, hijo 
de vacas de 2 y 3 años al primer parto. Para el aná-
lisis de los datos se utilizó el PROC GLM (SAS, 
1999) y las medias fueros comparadas por el test 
de Duncan (P<0,05). El modelo utilizado contem-
pló los efectos tratamiento y sexo de las crías úni-
camente. Los resultados obtenidos indican que el 
modelo fue altamente significativo (p<0,05). En la 
Tabla 1 se muestran las medias y el coeficiente de 
variación para peso al nacimiento y aumento de 
peso predestete para vaquillonas paridas a los 2 y 
3 años. El peso promedio de los terneros hijos de 
vacas de 2 años al primer parto fue de 23,4 Kg y 
el de las paridas a los 3 años fue 24,8 Kg, siendo 
las diferencias significativas entre los tratamien-
tos evaluados. Esto concuerda con lo señalado por 
otros autores, Fahmy et al., (1971), Laster y Gre-
gory (1973), Smith et al., (1976), y Guitou (1983), 
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quienes encuentran que la edad de madre es una 
variables de alta incidencia en el peso al nacer de 
los terneros. Burris y Blunn (1952) encuentran 
que el incremento del peso al nacer de terneros 
hijos de vacas de 2 a 3 años fue mucho más gran-
de que los encontrados entre cualquier otro par de 
edades consecutivas. Koch y Clark (1955) y Gui-
tou (1983) señalan que las mayores diferencias en 
peso al nacer se dan entre las edades de 3 y 4 años 
al parto. Estos autores no incluyeron en sus traba-
jos la categoría 2 años al primer parto. 
Tabla1. Número de observaciones, medias y errores 







1er PARTO 2 AÑOS 14 23,4±1,3 0,379±0,108
SERVICIO 27 MESES
1er PARTO 3 AÑOS 18 24,8±2,2 0,587±0,075
PN: peso al nacimiento y AP: aumento diario de peso 
predestete.
Swiger (1961) encuentra que el efecto de la edad 
de la vaca al parto es curvilíneo, e indican que el 
peso al nacer incrementó 4,3 kg desde 2 años a 5 
años de edad materna. Dillard et al., (1980), se-
ñalan que cuando la edad de la madre incremen-
ta de 2 a 4 años, el peso al nacer incrementa 2,7 
kg. Guitou (1983) encuentra que el peso al nacer 
se incrementa en 0,7 kg entre 3 y 4 años de edad 
de madre, 0,5 kg entre 4 y 5 años. En el presente 
trabajo la diferencia en peso, entre vacas de 2 y 
3 años fue de 1,4 kg. Resultados similares fueron 
obtenidos para ganancia diaria de peso predestete 
(AP), que fue de 0,379 kg/d y 0,587 kg/d, para 
vacas de 2 y 3 años respectivamente. Es decir que 
el entore a los 15 meses tuvo un efecto negativo 
sobre ambas variables. Sin embargo, su impacto 
fue más marcado en el AP que solamente alcanzó 
al 65% del logrado por parición a los 3 años. En 
el caso de peso al nacimiento la proporción fue de 
94%. En este sentido, Sawyer et al., (1948) en-
contraron que vacas paridas a los 2 años de edad 
destetaron terneros 34 kg más livianos respecto a 
vacas maduras. Koch y Clark (1955) indican que 
las diferencias más grandes para peso de destete se 
dieron entre vacas de 3 y 4 años al parto. Guitou 
(1983) señala lo mismo. Hay que mencionar que 
estos autores no evaluaron vacas de 2 años de edad 
al parto. Marlowe y Gaines (1958) expresan que 
la más grande diferencia en tasa de crecimiento 
y peso de destete fue obtenida entre 2 y 3 años 
de edad de vaca. Dillard et al., (1980), revelan 
que la edad de la madre al parto afectó la ganan-
cia predestete y el peso al destete de los terneros. 
Cuando la edad varió de 2 a 4 años la ganancia 
de peso predestete y el peso de destete incrementó 
80 g/día y 19 kg, respectivamente. En el presente 
trabajo la magnitud de la diferencia en ganancia 
diaria de peso fue mayor. Los hijos de vacas de 3 
años tuvieron un diferencial de 208 gramos/día. 
Esto posiblemente se deba al escaso grado de de-
sarrollo de la vaquillona Criolla a los 2 años. Se 
concluye que la edad al primer parto de las vaqui-
llonas de la raza Criolla Argentina tuvo un efecto 
considerable sobre el peso al nacimiento y aumen-
to de peso predestete de las crías. La magnitud del 
efecto fue proporcionalmente más importante en 
el AP que en el PN. En base a estos parámetros, 
el peso al destete (180 días) de terneros Criollos 
sería de 90,6 y 130,5 kg, para hijos de vaquillonas 
paridas a los 2 y 3 años respectivamente. Esto po-
dría tener un efecto negativo sobre el crecimiento 
y la supervivencia posdestete si no se refuerza la 
alimentación de las crías de vaquillonas Criollas 
entoradas a los 15 meses.
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